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Montréal, Thémis, 2007, 553 p., ISBN 
978-2-89400-228-5. 
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Vauclair, 14e éd., 2007, Montréal, Thémis, 
1 354 p., ISBN 978-2-89400-239-1. 
Le traitement des porteurs minoritaires 
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